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VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
ALLA LUCE DELL’EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE
Sala Ruffini - Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano
Venerdì 24 maggio 2019
PROGRAMMA
08,15 Registrazione dei partecipanti
08,45 Dott. Roberto Pontremoli (Presidente AIDA - Sezione Lombarda)Presentazione e apertura dei lavori
08.50 Saluti del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
SESSIONE MATTUTINA
Moderatore: Prof. Marco Frigessi di Rattalma (Professore ordinario di Diritto dell’Unione
Europea, Università di Brescia)
09.00
Prof.  Giulio  Ponzanelli (Professore  ordinario  di  Istituzioni  di  Diritto  privato,  Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Dopo le Sezioni Unite del 2008: verso un nuovo statuto del danno alla persona
09.25
Dott. Damiano Spera (Presidente della Sezione Decima Civile del Tribunale di Milano)
Il  decalogo  della  Cassazione  e  i  criteri  di  liquidazione  normativi  e  tabellari  del  danno  non
patrimoniale
09.50
Prof. Augusto Chizzini (Professore ordinario di Diritto processuale civile, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano)
Il principio di nomofilachia nei rapporti con le Sezioni Unite alla luce della soggezione del giudice
alla legge (art. 101 Cost.)
10.15 Dott.ssa Francesca Fiecconi (Consigliere della Corte di Cassazione)Il danno alla persona: qualche riflessione oltreconfine
10.40 Avv. Lucrezia Anzanello (Avvocato del Foro di Milano)Danno morale e pretium doloris in Francia
11.05 Coffee Break
11.20
Prof.  Umberto  Genovese  (Professore  Associato  di  Medicina  Legale,  Coordinatore  del
Laboratorio di Responsabilità Sanitaria, Università degli Studi di Milano)
Contributo medico-legale per la quantificazione della sofferenza morale
11.45 Avv. Andrea Ferrario (Avvocato del Foro di Milano)Verso un “nuovo” danno differenziale?
12.10 Avv. Paolo Mariotti (Avvocato del Foro di Milano)Tabelle milanesi e prevedibilità delle decisioni: un’utopia necessaria
12.30
Prof.ssa  Patrizia  Ziviz  (Professore  associato  di  Diritto  privato,  Università  degli  Studi  di
Trieste)





Gli assicuratori tra normativa, giurisprudenza e tabelle
Moderatore: Dott. Roberto Pontremoli (Presidente AIDA - Sezione Lombarda)
Con la partecipazione di:
Avv. Carlo Galantini (Avvocato del Foro di Milano)
Avv. Maurizio Hazan (Avvocato del Foro di Milano)
Avv. Raffaella Caminiti (Avvocato del Foro di Milano)
Avv. Paolo Donato (Responsabile RC Sinistri Complessi, Gruppo Reale Mutua Assicurazioni)
Dott. Lorenzo Vismara (Claims Manager, General Reinsurance AG Rappresentanza Generale
per l'Italia)
Dott. Daniele Guglielmetti (Responsabile RCG Over - Struttura Sinistri  - Direzione sinistri,
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)
Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni
Sezione Lombarda
Dott. Massimo Fratton  (Responsabile sinistri non Auto, Società Cattolica di Assicurazione -
Soc. Coop.)




L’iscrizione è a titolo gratuito.
Totale n° 80 posti disponibili fino ad esaurimento.
Evento in fase di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.
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